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KOJEG JE RODA IMEi\'ICA VELE ž ? 
Među imenice koje se sklanjaju po dvje-
ma deklinacijama spa,da i vlastito ime V e-
1 e ž. To je ime jedne od najviših pla,nina 
u središnjem dijelu Hercegovine i ime dva-
ju nogometnih klubova (u Mostaru - prvoli-
gaš i u Xevesinju - mjesni kluh). Planina 
Velež je bez ljudskih naselja., ali čitav jedan 
niz naselja ispod Veleži, a iznad mostarske 
kotline, naziva se Po'dveležje i njegovi etni-
ci Podvelešci (je.dina za muški rod Podve· 
ležac, za ženski rod Podveleška). 
Prof. dr Tvrtko Kanaet u monografiji 
»Podveležje i Podvelešci« 1 piše: 
»Podveležje je dobilo ime po planini 
Velež. Sama planina je ženskog roda. Vrlo 
često se čuje pogrešno: »u Veležu« i sl. Na. 
rod s obje strane Veleži upotrebljava tu 
imenicu uvijek u ženskom rndu. Podvelešci 
to redovno čine. U svojim ,kajdama' pomi-
nju je uvijek u ženskom rodu. I za Neve-
sinjce je Velež ženskog roda. Oni zovu vr-
hove Yeleži: Mala Velež, Velika Yelež i Za-
padna Velež. 
Prikupio sam neke njihove kajde iz ko-
jih se to jasno vidi: 
O Veleži, ti se oho1•ila. 
što si moje zlato zaklonila ... 
Rurazeru„ hajde makni brže, 
kobila ti u Veleži hrže.« 
U svagdašnjem govoru u Hcrcegovini, oso-
bito u onom dijelu koji je blizu Veleži, ova 
je riječ: u ženskom rodu ka,d se gov.ori o 
Veleži kao planini: »Ufatila se kora na 
Veleži.(( »Da đavo slomije nogu na Veleži, 
ja bih bio kl'iv!« Ali se u novije vrijeme 
čuje ova riječ i u muškom !"odu u govoru 
doseljenika u krajeve oko Veleži i ka.ci se 
misli na nogometne klubove u Mosta.ru i 
Nevesinju, kioji nose ime ove planine. 
Najveći broj riječi koje se završavaju na 
suglasnik ili -o < 1 muškoga je roda, tako 
da su one ženskoga roda mnogo rjel1e (ćud, 
kokoš, svijest, bol misao < misal i sl.). 
1 lzd. Naučno društvo NR Bosne i Her-
cegovine, Djela, knjiga VI, Odjeljenje isto-
risko-filoloških nauka, knjiga 5, Sarajevo 
1955, str. 17. i 19. 
Prema tome, ra,zumljivo je cla oui iz uda-
ljenijih krajeva sklanjaju ime ove planine po 
deklinaciji imenica muškoga !'ocla, pogotovo 
jer i ne pomišljaju na planinu nego na no-
gometni klub. (Pri ovom mi pada na um 
ona misao suvremenog filozofa koji je kon-
stat:irao površnost zna,nja današnje omladi-
ne, da kaci čuju ime Sofija i ne pomišljaju 
na glavni grad Bugarske, nego na Sofiju 
Lo-ren.) Tako nastaju oblici: »Susret Dina-
ma s Veležom«, »Pobjeda Veleža je zaslu-
žena" i sl. ili » Velefova momčad«, »Vele-
žovi navijači«, » Veležovo igralište" i tel. 
Govorna p-raks'a iz sportskog života je iz. 
vojev ala imenici Velež muški rn<l, što mo-
že ostati kaci je riječ o nogometnom klubu, 
ali ime planine treba da je i dalje žen-
skoga rod.a. 
Alija Nametak 
NOVI GRAMATIČKI PHIRUčNIK ZA 
OSMOGODIŠNJE ŠKOLE 
Težak - Babić, Pregled gramatike hrvatsko-
srpskog jezika za osnovne i druge škole, 
Zagreb, Školska knjiga, 1966. 
Godine 1966. izdala je »Školska lmjiga« 
»Pregled gramatike hrvatslwsrpskog jezikac 
za osnovne i druge skole. Kako je dakle 
knjiga namijenjena osnovnom jezičnom obra-
,ovanju učenika osnovnih i sličnih <;kola, kori-
sno je da se pobliže osvrnemo na to cijelo ko-
je će mnogi naši učenici imati u rukama i po 
njemu stjecati osnovna gramatička znanja. 
Pisci su clr Stjepko Težak, profesor Pedagoške 
akademije u Zagrebu, i <lr Stjcpan Babić, do-
cent Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prete-
foi dio knjige napisao je Težak, dok je Babić 
napisao samo dio uvoda (in<loevropski jezici, 
slavenski jezici, hrvatskosrpski jezik, književni 
i razgovorni jezik), glasove č i ć dž i đ, gla-
sovne skupine ije i je, veće poglavlje tvorba 
riječi i poglavlje red riječi u rcf;enici. Prigo-
dom izrade dijalektoloških karata upotrijeb-
ljeni su noviji radovi te vrste, posebno clije-
lcktološke karte D. Brozovića i B. Finke. 
Kada čitalac otvo·ri knjigu, primjećuje da 
ju je napisao praktičan stručnjak koji dobro 
poznaje problematiku poučavanja hrvatskosrp-
skog knjjževnog jezika, jer je radio kao na-
Ftavnik i u osmogodišnjim školama i kao me-
tocličar materinskog jezika na Pedagoškoj aka-
demiji. Knjiga je u cjelini dobro sastavljena i 
ima glavnu svrhu da učenika upozna s osnov-
nim gramatičkim pojmovima hrvatskosrpskoga 
jezika, a manje se opaža težnja za davanjem 
praktičnih jezičnih savjeta. 
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